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EN SU MEMORIA
Henrique Urbano (1938 – 2014)
Hace un año, el 24 de septiembre de el año 2014, el Dr. Henrique Urbano –Osvaldo Gil de Carvalho
Urbano, como era su nombre– partió. Su repentino deceso sorprendió al mundo académico y provocó un
profundo dolor en sus amigos. Por ello, quienes lo acompañábamos en ese interés y apego que tuvo por el
mundo andino, nos imaginamos su tránsito a un mundo mejor con una metáfora, tal vez aquella que a él le
hubiera gustado que relacionemos con su partida:  «Aquel día –Henrique Urbano– tal como el Majestuoso
Cóndor que curioso de saber ¿qué existía en medio de ese cielo azul, detrás de las nubes? decidió desplegar
sus alas y volar, llevado por el viento hacia Dios sabe donde ... pero seguro de encontrar en ese maravilloso
lugar, un tema que investigar ...», quizás también esa fue la imagen que el Maestro Urbano tuvo en mente en
los momentos previos a su encuentro con Dios.
El Maestro Urbano inició sus actividades en la Universidad de San Martín de Porres, en el año 2000,
cuando  fue  designado  director  del  Instituto  de  Investigación  de  Turismo  y  Hotelería  por  el  Dr.  Johan
Leuridan Huys, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.
El Instituto de Investigación, a través de la gestión del Dr. Urbano, tuvo una relación estrecha con destacadas
universidades, la Universidad de Girona (España), Universidad de Sao Paulo (Brasil), Universidad de Castilla - La
Mancha  (España),  con las  cuales  se  establecieron convenios para la  organización  de coloquios,  a  efectos de
proporcionar al turismo las bases científicas necesarias para convertirla en una profesión de prestigio. Entre dichas
instituciones destaca FORUM UNESCO dado que, con la gestión del Dr. Urbano, se obtuvo para la Universidad la
cátedra UNESCO - Cultura, Turismo y Desarrollo (desde el año 2006).
Al mismo tiempo que ejerció el Maestro Urbano la dirección del Instituto de Investigación, creó, fundó y
dirigió con éxito la revista  Turismo y Patrimonio (2000), convirtiéndose en el órgano difusor de artículos
científicos,  reseñas  de  libros,  notas  de  investigación,  etc.,  siempre  orientado al  planteamiento  de  temas
novedosos e innovadores en el campo turístico.
El Dr. Urbano, incansable gestor de centros de investigación, creó el Observatorio Turístico del Perú (2008),
dependencia del Instituto de Investigación, con la finalidad de generar información precisa, fiable, constante en el
tiempo y comparable para una adecuada toma de decisiones, facilitando el accionar y la cooperación entre la
Universidad y las organizaciones publicas y privadas, nacionales y extranjeras interesadas en el turismo.
El Dr. Urbano fue el creador y primer director del Programa de Doctorado en Turismo (2002), único en
Latinoamérica que cuenta con estudiantes peruanos y extranjeros de países como Brasil, México, Argentina,
Chile e Indonesia.
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Así  mismo,  el  Maestro  Urbano  asesoró  a  sus  investigadores  en  el  desarrollo  de  proyectos  de
investigación,  los  cuales  fueron publicados como artículos  científicos.  Su  acompañamiento  científico lo
plasmó, muchas veces, creando una antesala teórica, para darle un sustento filosófico-científico al quehacer
turístico. Es el caso del «Estudio del Empresariado Turístico Peruano: esbozo de una tipotogía», para el que
escribió  un  artículo  que  lo  antecedió:  «El  empresario:  reflexiones  sobre  la  función  empresarial  en  la
sociedad», en la revista Turismo y Patrimonio (2000).
Fue cofundador del Centro de Estudios Regionales Andinos «Bartolomé de las Casas» (CBC) en 1974, junto a
otros dominicos de Toulouse: Guido Delrán, Juan Hugues, Bernard Fulcrand. Y se dedicó a desarrollar el aspecto
académico, dirigiendo el Colegio Andino y la Revista Andina de la que fue director hasta el final.
El  Colegio  Andino  tuvo  la  finalidad  de  integrar  e  institucionalizar  la  producción  y  difusión  de
conocimientos sobre el mundo andino. Bajo su dirección se organizaron cursos como los de: «Cultura y
Sociedad  en  los  Andes»,  «Lingüística  Andina  y  Educación  Bilingüe»,  «Gestión  Cultural,  Patrimonio,
Turismo y Naturaleza», entre otros, los que tuvieron una gran acogida, especialmente en el ámbito académico
latinoamericano y europeo.
Fue luego fundador de la  Revista Andina (1983), editada en la ciudad del Cusco, considerada la mejor
revista de ciencias sociales de los países andinos. Fue su director por un lapso de 16 años, tiempo en el que
se publicaron 32 tomos de la mencionada revista.
A mediados de los años 70, fue director de la revista Allpanchis Phuturinqa que publicaba el Instituto de
Pastoral Andina (IPA), creación de los obispos del Sur andino para el trabajo pastoral regional. Entre los
estudios más importantes se encuentran los de: «Identidades Étnicas Coloniales» y «Procesos de Extirpación
de  Idolatrías»,  mostrando  este  último  las  complejidades  del  proceso  de  erradicación  de  las  prácticas
religiosas de la población indígena y de su consiguiente incorporación al catolicismo.
El Dr. Urbano fue fundador del Grupo de Trabajo Historia y Antropología Andina - CLACSO de 1976 a
1999, lo que le permitió auspiciar con el CBC varios coloquios en Cusco, Cochabamba, Quito, La Paz, París,
Jujuy y Lima, entre otras ciudades. Fruto de ello fueron publicadas varias compilaciones, destacando entre
estas: «Modernidad en los Andes» (1991) y «Catolicismo y Extirpación de Idolatrías. Siglos XVI-XVIII,
Charcas, Chile, México, Perú» (1993).
Sea este el momento oportuno de expresarle al Dr. Henrique Urbano nuestra gratitud y reconocimiento,
por todo el legado que nos dejó y los retos que nos planteó, en cada espacio en el que se desempeñó y que
siguen siendo los derroteros de hoy.
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